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Voor u ligt het onderzoek ‘Eerlijke en ethische handel in de mode, De opkomst van fair trade en ethical trade initiatieven voor de geglobaliseerde kledingindustrie’. Dit onderzoek heb ik geschreven in het kader van mijn studie Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief, aan de faculteit Taal- en Cultuurstudies van de Universiteit Utrecht.

Met het onderzoek heb ik geprobeerd een koppeling te maken tussen mijn huidige studie en een eerder afgeronde studie Communicatie & Management, aan de faculteit Communicatie & Journalistiek van de Hogeschool van Utrecht. Voor onderwerp ben ik geïnspireerd door mijn stage bij Stichting Max Havelaar. Discussies en ontwikkelingen die ik tijdens deze stage heb meegekregen, heb ik met dit onderzoek in een breder kader proberen te plaatsen. Door het schrijven van de scriptie heb ik een goed beeld gekregen van de belangrijke ontwikkelingen rondom fair trade en ethical trade. 
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